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Formålet med denne rapporten er tosidig: For det første å dokumentere arbeidet med utvikling av en registerbasert
metode for automatisk tettstedsavgrensing, og for det andre å presentere landsdekkende areal- og befolknings-
statistikk basert på den nyutviklede metoden. Tallene per 1. januar 1998 gis i et eget kapittel med tilhørende tabell-
og kartvedlegg.
Statistisk sentralbyrå (SSB) innførte begrepet tettsteder som et regionalt kjennemerke i forbindelse med folke- og
boligtellinga i 1960. Siden 1980 har selve tettstedsdefinisjonen ikke endret seg, men på grunn av manuell avgrensing
og ulik lokalt bruk av skjønn under arbeid med avgrensingen, har det likevel vært vanskelig å følge endringer i fysisk
utbredelse av tettstedsarealene over tid.
For bedre å kunne overvåke tettstedenes vekst og endringer i arealbruk innen tettsteder, ble SSBs tettstedsprosjekt
startet opp i 1996 etter et forprosjekt i 1995 (Ottestad og Engebretsen, 1995). Prosjektet skal utvikle en metode for
tettstedsavgrensing og i tillegg også utvikle et opplegg for en regelmessig oppdatert arealstatistikk for tettsteder.
Arbeidsideen i prosjektet har vært å utnytte allerede eksisterende og løpende oppdaterte registerdata til automatisk å
produsere tettstedsgrenser og arealstatistikk på grunnlag av objektive kriterier. For automatisk tettstedsavgrensing
benyttes Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). I tillegg skal tema
kyst og sjø samt tema innsjøer og vassdrag fra Statens kartverks N50 og/eller N250 digitale kartdata brukes for
avgrensing mot vann. Selve tettstedsavgrensingen gjøres i et geografisk informasjonssystem (GIS).
Prosjektet er støttet finansielt av Miljøverndepartementet gjennom arealdokumentasjonsprogrammet. En referanse-
gruppe for prosjektet, bestående av representanter for Miljøverndepartementet, direktorater, kommuner og
forskningsinstitusjoner har fulgt arbeidet og gitt nyttige råd underveis. SSB gjennomførte høsten 1998 også en
omfattende høring, der metoden for tettstedsavgrensing fikk bred tilslutning (Schøning 1998).
Samlet vurdert er SSBs erfaringer med automatisk og registerbasert avgrensing av tettsteder meget gode både med
tanke på fysisk avgrensing og etter en vurdering av kostnadseffektivitet. Derfor er metoden for automatisk tettsteds-
avgrensing innført som SSBs offisielle metode for tettstedsavgrensing fra og med 1. januar 1999. Metoden skal
brukes ved tettstedsavgrensing årlig og i forbindelse med folke- og boligtellinga (FoB) i år 2000 og som regional
enhet for bl.a. løpende oppdatert befolknings-, miljø- og arealbruksstatistikk for tettsteder.
Emneord: Arealbruk, befolkning, tettsteder, tettstedsavgrensing.
Prosjektstøtte: Miljøverndepartementet.
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1. Formål og bakgrunn
Formål
Formålet med denne rapporten er å dokumentere det
arbeidet som er utført for å utvikle en metode for
automatisk og registerbasert tettstedsavgrensing og
valg av avgrensingskriterier. I tillegg presenteres en
samlet landsdekkende oversikt over tettstedsav-
grensing gjeldende per 1. januar 1998.
En automatisk avgrensing av tettsteder medfører at
tettsteder kan avgrenses etter samme kriterier i hele
landet. Ved tidligere avgrensinger har kommunene lagt
ulik grad av skjønn i arbeidet med avgrensingen. Dette
har medført at sammenligning av arealoppgaver har
vært vanskelig både mellom kommuner på et gitt
tidspunkt, og for tettstedsutviklingen over tid i en
kommune.
Den automatiske metoden for avgrensing av tettsteder
gjør at tettsteder kan avgrenses til ulike tidspunkt ved
å variere dato og årganger på grunnlagsfilene fra GAB
og DSF. Kobling mellom adresse og befolkning er gjort
av Seksjon for befolkningsstatistikk i SSB tilbake til
1990. GAB-registeret er bygget opp uten «årganger»,
men egenskapen dato for når bygningen ble tatt i bruk,
kan med rimelig ressursinnsats brukes til å lage
tilbakegående statistikk.
Bakgrunn
Om lag 75 prosent av Norges befolkning er bosatt i
tettsteder og bruken av tettstedsarealene angår mange
menneskers nærmiljø. Tettsteder regnes derfor som en
viktig enhet for miljøfaglige, økonomiske og demo-
grafiske studier. Endringer i tettsteders totale areal og
befolkning gir viktig informasjon om hvordan nasjo-
nale mål og retningslinjer blir fulgt opp gjennom lokalt
plan- og utbyggingsarbeid. Avleda statistikk vil også
kunne danne et informasjonsgrunnlag når nye nasjo-
nale strategier for arealutnytting skal utformes.
Arbeid med å registrere informasjon om tettsteders
fysiske utbredelse og endringer i denne har vært utført
i SSB om lag hvert tiende år. Informasjon om tettsteds-
arealer har i liten grad vært utnyttet i løpende
statistikkproduksjon, noe som bl.a. kan forklares ut fra
tettstedsgrensenes dynamiske natur som følgelig krever
en regelmessig oppdatering for å være aktuelle. Til nå
har stor grad av manuelle rutiner for tettstedsavgren-
sing ført til en svært ressurskrevende oppdaterings-
prosess som er avhengig av innsats på flere nivå i
forvaltningen og som er vanskelig å kvalitetssikre.
I SSB gjennomføres Tettstedsprosjektet for å utvikle
nye metoder for tettstedsavgrensing og produsere
nasjonal statistikk for arealbruk i byer og tettsteder.
Prosjektet startet opp som et forprosjekt og idéskisse i
1995 (Ottestad og Engebretsen 1995).
I løpet av 1997 og 1998 er det utarbeidet og dokumen-
tert en metode for automatisk og registerbasert av-
grensing av tettsteder, samt etablert et grunnlag for
løpende produksjon av arealstatistikk for tettsteder.
Foreløpige resultater fra prosjektarbeidet er tidligere
publisert i Ukens statistikk 27/97, 43/97 og 51/52
1998. Et eget notat med detaljert teknisk dokumenta-
sjon av programmeringsarbeidet er publisert (Dysterud
ogEngelien 1999).
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2. Terminologi og definisjoner
Det er i bruk flere nær beslektede termer og begreper
som uttrykker bymessige og tettbebygde strøk. Begrep-
ene er gitt noe ulikt innhold alt etter formål og tid, og
forekommer bl.a. i nasjonalt kart- og statistikkarbeid, i
samfunnsforskning og i internasjonale nomenklatur.
SSBs definisjon av begrepet «tettsted» har vært justert
flere ganger. Fra og med folke- og boligtellinga 1980 er
det imidlertid kun foretatt presiseringer og mindre
justeringer av ordlyden i definisjonen, uten at dette har
hatt betydning for definisjonens intensjon og
forståelsen av begrepet tettsted.
2.1. Definisjon av tettsteder
Et tettsted er, i motsetning til for eksempel fylke,
kommune og grunnkrets, en dynamisk enhet der
grensene endres fortløpende i takt med endringer i
bebyggelse og antall bosatte.
Begrepet ble opprinnelig definert i forbindelse med
folke- og boligtellinga i 1960. Termen «tettsted» ble
valgt for å skille begrepet klart fra det administrative
begrepet «by». Til denne opprinnelige definisjonen av
tettsted var det bl.a. knyttet krav om antall bosatte,
antall sysselsatte i andre næringer enn primærnæringer
og minsteavstand mellom husene. I 1970 ble defini-
sjonen videreutviklet ved at kriterier for sammen-
knytting av grupper av tettsteder ble endret. Begrepet
«tettstedssamling» ble innført om tettsteder som til-
hørte et felles arbeidsmarked. Både i 1960 og i 1970
hadde avgrensingen av tettbebygde strøk sammenheng
med inndeling av folketellingskretsene. Et tettsted
bestod derfor av en eller flere tettbebygde kretser.
Ved folketellinga i 1980 ble det såkalte «pendlings-
kriteriet» fjernet fra tettstedsdefinisjonen og dermed
bortfalt også begrepet «tettstedssamlinger» fra statistik-
ken. Avgrensing av tettsteder i 1980 og i 1990 ble gjort
kun på kriterier for avstand mellom bebyggelse og
antall bosatte i tettstedet og var dermed løsrevet fra
inndelingen av folketellingskretser.
Tettstedsgrenser ble i forbindelse med FoB 1980 og
FoB 1990 avgrenset manuelt på Økonomisk kartverk
eller på Statens kartverks M711-kart. Arbeidet ble
utført i den enkelte kommune for deretter å bli
digitalisert sentralt.
2.1.1. Tettstedsdefinisjon gjeldende per
1. januar 1998
I et notat om standarder for regionale inndelinger
(Statistisk sentralbyrå 1998) har Standardutvalget i
SSB utformet ordlyden for gjeldende tettsteds-
definisjon som følger:
1. En hussamling skal registreres som et tettsted dersom
det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).
2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke over-
stige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig
avvik utover 50 meter mellom husene i områder som
ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være
parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige
hindringer som elver eller dyrkbare områder. Hus-
klynger som naturlig hører med til tettstedet tas med
inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk
avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil
endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolk-
ningsutvikling.
2.1.2. Tettstedsdefinisjonen fra F0B8O
«For at en hussamling skal regnes som tettsted, må det
bo minst 200 personer der, og avstanden mellom
husene må normalt ikke overstige 50 meter. Har en
derimot fått en kjerne med 200 innbyggere, kan en vise
mer skjønn ved avgrensingen. Enkelthus eller hus-
klynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med
selv om avstanden overskrider 50 meter. Enkelthus bør
imidlertid ikke ligge mye over 50 meter fra nærmeste
hus i kjernen. For husklynger med minst 5 hus har en
nyttet følgende hjelperegel: Antall hus ganger 50 meter
er lik maksimal avstand mellom husklyngene og nær-
meste hus i kjernen. For tellingen i 1980 ble det
bestemt at avstanden mellom nærmeste hus i kjernen
og den lille klynga ikke burde overstige 400 meter.
Dersom avstanden er større, bør den lille klynga være
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stor nok til å danne eget tettsted. Tillempinger til
tidligere praksis er imidlertid gjort ved avgrensingen.
Bebyggelse som skal regnes med i tettbebyggelsen er
boliger, industri, forretninger, offentlige bygninger,
idrettsanlegg o.l., hytter og ren gårdsbebyggelse skal
bare regnes med i tettstedet dersom de ligger i eller i
tilknytting til tettstedet, dvs. mindre enn 50 meter fra
nærmeste hus i kjernen eller den lille husklynga som
ligger over 50 meter fra kjernen.
I praksis vil det finnes områder innenfor tettstedene
der avstanden mellom husene overstiger 50 meter.
Dette kan f.eks. være industriområder eller idretts-
anlegg som ligger i tilknytting til tettstedene. Videre
kan det være naturlige hindringer som bergknauser,
elver eller dyrkbare områder som en ikke får bygget ut.
Anstalter o.l. som ligger utenfor tettstedene er regnet
som eget tettsted dersom det er registrert bosatt minst
200 personer på anstalten.
Tettsteder avgrenses uavhengig av administrative
grenser. Et tettsted som ligger i to kommuner, kan
derfor ha under 200 innbyggere i den ene eller begge
kommunene bare totalt antall innbyggere blir minst
200.»
2.1.3. Tettstedsdefinisjonen fra FoB90
«For at en hussamling skal regnes som et tettsted, må
det bo minst 200 personer der, og avstanden mellom
husene må normalt ikke overstige 50 meter. Det er
tillatt med skjønnsmessige avvik for områder som ikke
skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker,
idrettsanlegg, industriområder, eller naturlige hind-
ringer som elver og dyrkbare områder. Hussamlinger
som naturlig hører med i tettstedet, tas med inntil en
avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.
Tettstedsavgrensingen er uavhengig av grunnkretsinn-
delingen, og kan også gå på tvers av kommuneinn-
delingen.»
2.1.4. Tettstedsdefinisjonen i SSBs prosjekt
«Arealbruk i norske byer og tettsteder,
1982»
I 1982 ble det publisert resultater fra en større under-
søkelse av arealbruk i tettsteder utført i SSB (Enge-
bretsen 1982). Undersøkelsen bygget på bruk av
flybilder og kart som datakilder. I forbindelse med
denne undersøkelsen ble tettsteder definert noe
annerledes enn ved folke- og boligtellingene og
definisjonen lød som følger:
«Et tettsted defineres som en samling tettbebyggelser
med i alt minst 200 bosatte. Avstanden mellom tett-
bebyggelsene skal normalt ikke overstige 200 meter,
men kan i en del tilfelle være opp til 400 meter. Med
tettbebyggelse menes en samling av bygninger og
andre bebyggelseselementer (som oljetanker, lager-
plasser, oppmuringer, asfalterte arealer, parkarealer
o.l.) med maksimal innbyrdes avstand 50 meter,
unntatt landbruksbebyggelse og hyttebebyggelse.
Boligbebyggelse med småhus (eneboliger, rekkehus og
terrassehus) må inneholde minst 5 bolighus for å
regnes som tettbebyggelse. For øvrig er det ingen krav
om antall elementer i tettbebyggelser. Til tettbebyggel-
sen regnes en sone med ubebygd areal 50 meter uten-
for ytterste bebyggelseselement. Ubebygde arealer
klemt inne mellom bebyggelse, regnes med til tett-
stedet.»
Det ble produsert arealbruksstatistikk for alle landets
tettsteder etter denne definisjonen. Et enkelt rutenett-
system dannet utgangspunktet for statistikken innen
tettstedene. Metoden var svært ressurskrevende og ble
lagt på is etter noen år.
2.2. Nasjonale tilgrensende begreper og
definisjoner
2.2.1. Tettbebyggelse i Statens kartverks SOSI
2.2, Arealbruk - objektbeskrivelse
«Tettbebyggelse er definert som område hvor boligene
ligger tettere enn 50 meter. Minste område 20 000 m2,
minste bredde 100 meter. Minste «øy» 20 000 m2,
minste bredde 100 meter.»
2.2.2. Bymessig bebyggelse i Statens kart-
verks SOSI 2.2, N50 Kartdata LTEMA
5021
«Bymessig bebyggelse er definert som område med
bymessig, mer eller mindre sammenhengende kvartals-
bebyggelse (bykjerne). Bygninger med 2 eller flere
etasjer. Minste område 40 000 m2, minste bredde 150
meter. Minste «øy» 20 000 m2, minste bredde 75
meter.»
2.2.3. Tettbebygd strøk etter Forskrift om ut-
slipp fra separate avløpsrenseanlegg.
Miljøverndepartementet 8. juli 1992
«Tettbebygd strøk defineres som en hussamling med
flere enn 7 bolig- og/eller hytteenheter hvor innbyrdes
avstand mellom enhetene normalt ikke overstiger 100
meter. Enkeltstående hus eller hytte regnes likevel med
til tettbygd strøk når avstanden til nærmeste bolig eller
hytte i hussamlingen er mindre enn 200 meter.»
2.2.4. Hovedtrekk i nasjonale avgrensinger
Den viktigste utviklingen i tettstedsdefinisjonen er
beskrevet ovenfor. Hovedkriteriene som gjenstår er
tetthet av hus og befolkning, og i hovedsak gjelder
kriteriene maksimalt 50 meter mellom hus og
minimum 200 innbyggere. De tilgrensende begrepene
tettbebyggelse og bymessig bebyggelse har fått sine
definisjoner ut fra kartografiske og morfologiske
prinsipper, og skiller seg fra begrepet tettsted særlig
ved at befolkning ikke direkte er trukket inn.
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2.3. Internasjonale tilgrensende definisjoner
2.3.1. Den felles nordiske tettsteds-
definisjonen
Den felles nordiske tettstedsdefinisjonen ble fastsatt på
nordisk sjefsstatistikermøte i 1960. På grunn av noe
spesiell topografi og bebyggelsesstruktur i Norge, bl.a.
med glidende overganger fra små tettsteder til typisk
spredt landbruksbebyggelse, og bosettingskonsen-
trasjon i lange smale striper langs kysten, er det valgt å
avvike noe fra de internordisk anbefalte retningslinjene
ved tettstedsavgrensing i Norge. Det er likevel en opp-
fatning i SSB om at statistikk for norske tettsteder uten
videre kan sammenlignes med tilsvarende statistikk fra
de andre nordiske land. Den felles nordiske tettsteds-
definisjonen lyder:
«Som tåtbebyggt område råknas alla hussamlingar med
minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen
normalt icke overstiger 200 meter. Avståndet kan dock
tillåtas overstiga 200 meter når det galler hussamlingar
inom en storre orts influensområde. Å andra sidan bor
maximigrånsen mellan husen såttas lagre an 200
meter, der bebyggelsens karaktår så påkallar, nåmligen
då i små tåtorter ingen tydlig tåtortskårna (centrum,
city) framtråder och i de fall, då grånsen mellan tåtort
og landsbygd år diffus, med andra ord då bebyggelsen i
tåtorten icke framstår som avsevårt tåtare ån inom
ovriga nårliggande bebyggda områden.
Vid avgrånsningen av tåtbebyggda områden med-
reåknas också obebodda hus, inråknat hus som uteslut-
ande anvånds som arbetsplats. Som hus tilhorande tåt-
ortsbebyggelse betraktas dock ej jordbrukets ekonomi-
byggnader, såvida dessa år frittliggande i forhållande
till huvudegendomen.
Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inråknas
eller ej hånskjutes till de enskilda låndernas avgjor-
ande. (I Sverige råknas ej ren sommarbebyggelse som
tåtort. Det kråvs att minst hålften av husen har per-
manentboende.) Anstalter o d, som år belågna utanfor
tåtbebyggt område, råknas som tåtort så vida anstal-
tens bofasta personal med familjer osv., men utan
patienter, utgjor minst 200 personer.
Aven om avståndet mellan husen overstiger 200 meter,
skal det inte betraktas som avbrott i bebyggelsen, når
det mellan husen belågna området utnyttjas til allmån-
nyttiga åndmål såsom vågar, parkeringsplatser, parker,
idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma galler så-
dana obebyggda områden som lagerplatser, jårnvågs-
linjer och kajer.
Uppdelingen i tåtbebyggda och glesbebyggda områden
foretages oberoende av den administrativa indelning-
en. Hussamlingar som utgjor en direkt fortsåttning av
ett tåtbebyggt område i en grannkommun, inråknas
sålunda i detta området vid tåtortsredovisningen.»
2.3.2. ECEs anbefalinger av tettstedsdefini-
sjon for folketellinger ved årtusen-
skiftet
«For census purposes, a locality is defined as a distinct
population duster, that is, the population living in
neighbouring buildings which either:
(a) form a continuous built-up area with a clearly
recognizable street formation; or
(b) though not part of such a built-up area, form a
group to which a locally recognized place name is
uniquely attached; or
(c) though not coming up within either of the above
two requirements constitute a group, none of
which is separated from its nearest neighbour by
more than 200 metres.
In applying this definition certain land-use categories
should not be regarded as breaking the continuity of a
built-up area (and accordingly should not be counted
in applying the 200 metres criterion above). These
categories are: industrial and commercial buildings
and facilities, public parks, playgrounds and gardens,
football fields and other sport facilities, bridged rivers,
railway lines, canals, parking lots and other transport
infrastructure, churchyards and cemetries, etc.»
(UN/ECE 1998)
2.3.3. Hovedtrekk i internasjonale
anbefalinger
De internasjonale anbefalingene og definisjoner har-
monerer bra med den norske definisjonen. Den
viktigste forskjellen er avstandskriteriet mellom hus
som i de internasjonale anbefalinger er satt til 200
meter, mens den norske har 50 meter som normal-
kriterium. I den nordiske definisjonen tillates skjønns-
messige avvik fra 200 meter grensen (både større
maksimalavstand og mindre maksimalavstand). Den
norske definisjonen åpner for å øke fra 50 meter
grensen skjønnsmessig i enkelttilfeller.
I forhold til andre land er det norske bosettings-
mønsteret spesielt ved at bebyggelsen er mer spredt ut
over landet i stedet for å samles i landsbyer. En ufra-
vikelig avstand på 200 meter mellom bygninger ville i
Norge fått som konsekvens at mange tettsteder ville
legge beslag på et uforholdsmessig stort areal, som
ville stride mot allmenn forståelse av tettstedsbegrepet.
Også bosetting konsentrert langs kyst og fjorder, som
er typisk for Norge, har de samme effekter for valget av
avstandskriterie. I forbindelse med rapportering til
internasjonale organer må det imidlertid drøftes om de
internasjonale standardene skal forstås absolutt eller
tilpasses.
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3. Operasjonalisering av tettsteds-
ionen - kriterier for tettsteds-
avgrensing
Tettstedsdefinisjonen er utformet for å gruppere
befolkningskonsentrasjoner og bygningsklynger.
Definisjonen er i utgangspunktet lite presis når målet
er nøyaktig geografisk avgrensing og arealberegninger,
og ordlyden av tettstedsdefinisjonen inneholder en
rekke elementer som må spesifiseres nøyaktig for at en
automatisk og maskinell tettstedsavgrensing skal




husklynger som naturlig hører med til tettsted
skjønnsmessig avvik utover 50 meter
naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder
tettstedskjernen
I tillegg er det nødvendig å fastsette verdier for
tettstedsgrensens avstand fra ytterste
bebyggelseselement i tettstedet og å bestemme i
hvilken grad yttergrensene skal glattes ut og
generaliseres. Til slutt må det fastsettes kriterier for
forholdet mellom tettstedsgrense og
kystlinje/avgrensing mot vann.
Erfaringer med automatisk tettstedsavgrensing viser at
en streng fortolkning av tettstedsdefinisjonen (maksi-
malt 50 meter mellom bygninger og minst 200 bosatte)
gir tettstedsgrenser som i mange tilfeller skiller seg
betydelig fra de avgrensingene som kommunen har
foretatt manuelt i 1994/95. Det er med andre ord
innarbeidet en praksis der tettstedsdefinisjonen er vei-
ledende og der lokalt skjønn og tilpasning for en stor
del er avgjørende når grensene skal fastsettes.
Det er i løpet av 1997 og 1998 arbeidet med å prøve ut
og fastsette kriterier for å operasjonalisere tettsteds-
definisjonen. En rekke større og mindre tettsteder er
avgrenset på grunnlag av ulike kriterier, og deretter
sammenlignet med tilgjengelig kartgrunnlag, kom-
muneplan, tema fra kartet N50, Økonomisk kartverk,
og tidligere tettstedsavgrensinger utført i kommunene i
årene 1994/95. For et par tettsteder har også satellitt-
bilder vært tilgjengelige for vurdering av tettstedsav-
grensinger.
Et forslag til avgrensingskriterier ble dokumentert og
sendt ut på en ekstern høring sommeren 1998
(Schøning, Engelien og Dysterud 1998). På grunnlag
av det utsendte forslaget og kommentarer fra hørings-
runden (Schøning 1998), har man i prosjektet kommet
fram til en operasjonalisert og omforent versjon av
tettstedsdefinisjonen med tilhørende teknisk
spesifikasjon for avgrensingskriterier.
Tettstedsavgrensing produseres for statistisk bruk, og
grensene fastsettes av SSB. Det er likevel viktig at alle
aktører i størst mulig grad er omforente om tettstedsav-
grensingen, slik at de avgrensa områdene er formåls-
tjenlige også for bl.a. forskningsprosjekt og lokalt og
sentralt planleggingsarbeid.
Følgende kriterier for operasjonalisering av tettsteds-
definisjonen ligger til grunn for metoden for auto-
matisk register og GIS-basert tettstedsavgrensing:
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Det generelle kravet om maksimal avstand mellom
bygninger i tettsteder økes fra 50 meter og opp til
200 meter for følgende bygningstyper:
• Boligblokk (SOSI standard 3.0 BYGGTYP 08-10,
21, 23 og 24)
• Industribygg o.l (SOSI standard 3.0 BYGGTYP
30-34 og 39)
• Varehus, kontor, lager o.l. (SOSI standard 3.0
BYGGTYP 41-43, 46 og 49)
• Offentlige bygg, skolebygg, sykehus o.L (SOSI
standard 3.0 BYGGTYP 60-69)
Avstand mellom bygninger, og mellom ytterste
bygning i tettstedet og ut til tettstedsgrensen, regnes
fra bygningens yttervegg.
Tettsteder slås sammen dersom de ligger inntil 400
meter fra hverandre.
Som tettstedssatellitter regnes tettstedsnære
bygningssamlinger med minst 5 boligbygninger
og/eller industribygg, varehus, kontor, lager o.l. uten
krav om bosatte. Satellittene kan ligge inntil 400
meter fra tettstedskjernen.
Det regnes med en sone på 25 meter fra ytterste hus
i tettstedet og ut til tettstedsgrensa.
Tettsted sg rense ne avstemmes mot kystlinje og grense
mot innsjø slik at der disse avgrenser tettstedet, blir
vannareal ikke medregnet i totalt tettsted sa real.
Arealet av ferskvannsareal og elver som renner
gjennom tettstedet regnes med til tettstedsarealet.
Hyttebebyggelse i tettstedenes ytterkant regnes ikke
med til tettstedsarealet.
Innbuktninger i tettstedspolygonene («fjorder») skal
rettes ut og lukkes der avstanden mellom bygninger
beliggende på hver side av innbuktningen er inntil
200 meter.
Det skal tas spesielle hensyn dersom det tidligere er
avgrenset et tettsted i et område når tettstedsstati-
stikken oppdateres for å sikre kontinuitet.
Manuelle justeringer av de automatisk aggregerte tett-
stedsgrensene bør kun unntaksvis foretas og da med
grundig dokumentasjon. Slike tilpasninger kan være
aktuelle f.eks. for å utelukke store inneklemte ube-
bygde land- og vannarealer som skjønnsmessig ikke
hører med til tettstedet. Som veiledende regel konklu-
deres med at arealer av denne typen som er minst
1 km2 bør utelukkes.
3.1. Differensiering av krav til maksimal
avstand mellom bygninger
Det viser seg bl.a. at bygninger som ofte er omgitt av
relativt store opparbeida arealer, så som industribygg,
skoler, lagerbygg mv., beliggende i utkanten av tett-
stedene, i mange tilfelle faller utenfor de automatisk
beregnete tettstedsgrensene når kravet til maksimal
avstand på 50 meter mellom bygningene beholdes
absolutt.
For å tilpasse de automatisk avgrensa tettstedene mer
til det som oppfattes som «arealer som naturlig hører
med til tettstedet» er det derfor gjort forsøk med å
differensiere kravet til maksimal avstand mellom byg-
ninger avhengig av bygningstype gitt i GAB. Den gene-
relle regelen for maksimal avstand mellom bygninger
er ifølge tettstedsdefinisjonen fortsatt 50 meter, men
for nærmere spesifiserte industri-, handels-, skole- eller
institusjonsbygg og andre offentlige bygg er maksimal
avstand øket til 200 meter. Det betyr i praksis en
differensiering av maksimalavstander mellom
bygninger i tettstedet som følger:
• maksimum 50 meter mellom boligbygninger
• maksimum 200 meter mellom industri-, handels-,
skole- eller institusjonsbygg og offentlige bygg
• maksimum 125 meter mellom boligbygninger og
industri-, handels-, skole- eller institusjonsbygg og
offentlige bygg.
Valget av maksimalavstanden 200 meter mellom
industribygg mv. er gjort på grunnlag av praktisk
utprøving av ulike verdier og sammenligning med
tilgjengelige kart, kommuneplaner og tidligere avgren-
singer. I tillegg er denne verdien vurdert i forhold til
den Nordiske tettstedsdefinisjonen som tilsier at av-
standen mellom bygninger normalt ikke skal overstige
200 meter. Avstanden på 125 meter mellom boliger og
andre bygningstyper er fastsatt ut fra at dette er midt
imellom de to tidligere angitte avstandene.
3.2. Tettstedsgrensas avstand fra ytterste
bygning
For at tettsteder skal kunne avgrenses automatisk, er
det nødvendig å innføre en regel for ytre avgrensing i
forhold til ytterste hus i tettstedet. Denne avstanden er,
etter mye utprøving, nå normalt satt til 25 meter fra
husveggen.
Denne ytre avgrensingen skiller seg fra definisjonen av
tettsteder som ble utarbeidet til bruk i arealprosjekt-
arbeid på 80-tallet i SSB (Engebretsen 1982) der 50
meter ble valgt som ytre grense. Arbeidet med tett-
stedsprosjektet har imidlertid vist at når den ytre av-
grensinga settes så langt ut som 50 meter fra ytterste
bygning i tettstedet, får man stort sett med et belte av
skog- og jordbruksarealer som «ikke naturlig hører med
i tettstedet». Når dette arealet medregnes til totalt tett-
stedsareal har dette innvirkning på arealoppgavene.
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Figur 3.1. Eksempel på generalisering der innbuktninger med henholdsvis 200 og 400 meters bredde lukkes
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Dette kan, særlig for mindre tettsteder, gi en syste-
matisk overvurdering av totalt tettstedsareal.
3.3. Sammenslåing av nærliggende tettsteder
og generalisering av yttergrenser
Når alle polygoner med minst 200 bosatte er avgrenset
og kartfestet innafor et valgt område, kjøres det i GIS
et generaliseringsprogram for å glatte ut yttergrensene
og slå sammen mange små tettstedsområder til færre
og større enheter. Graden av glatting/generalisering
må velges.
Med bakgrunn i formuleringer i tettstedsdefinisjonen,
er det valg å slå sammen alle tettstedskjerner som
ligger inntil 400 meter fra hverandre til et samlet
tettstedsområde.
En grov generalisering av yttergrensene medfører at vi
tar med en del ikke bebygget areal som f.eks. jord- og
skogbruksarealer inn i tettstedet, dersom disse fore-
kommer som relativt smale kiler inn mellom bebyg-
gelse («fjorder»). Dette slår spesielt ut i tettsteder med
noe uregelmessig ytre form. Et eksempel er Fredrikstad
som har en åpen struktur med jordbruksarealer og
bebygde arealer om hverandre. På den annen side
sikrer valget av en grov generalisering at vi får få og
jevnt avgrensa tettsteder, i stedet for en samling mange
og små tettstedsområder.
Problemet med lukking av «fjorder» har tidligere vært
grundig diskutert i sammenheng med tettstedsav-
grensing (Engebretsen 1982). I forbindelse med utar-
beidelse av arealbruksstatistikk for tettsteder i SSB på
80-tallet, ble det laget rutiner for lukking av fjorder
dersom åpningen var inntil 200 meter bred. Dette ble
den gang gjort manuelt på polygoner tegnet ut på
analoge kart.
Vi har i tettstedsprosjektet, etter mye utprøvingsarbeid,
diskusjoner i referansegruppen og kommentarer fra
ekstern høringsrunde, valgt å generalisere slik at pro-
grammet normalt «slår over» og retter ut
innbuktninger i tettstedspolygonene i en avstand på
opptil 200 meter mellom bygninger beliggende på hver
side av innbuktningen.
Den smale sorte linja i figur 3.1 er tettstedsgrensa med
generalisering på 400 meter, mens den noe bredere
heltrukne grensa er resultat av en generalisering på
200 meter. Rastrert areal er tettstedet slik det ble
avgrensa manuelt i kommunen i 1994/95.
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3.4. Avgrensing av satellitter og behandling
av tettstedsnære industriområder
Tettstedsdefinisjonen (SSB, 1998) sier bl.a. at:
«Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas
med i en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen».
«Husklynger som naturlig hører med i tettstedet» er i
tettstedsprosjektet, på bakgrunn av tidligere ordlyd i
tettstedsdefinisjonen og intern diskusjon om forståelse
av begrepet, presisert til å gjelde tettbebyggelser be-
stående av minst 5 boligbygninger og/eller et nærmere
spesifisert utvalg av industribygg, offentlige bygg mv.
der det ikke stilles krav om minst 200 bosatte. Denne
typen tettbebyggelse er i det videre kalt for «tettsteds-
satellitt».
Alle slike tettstedssatellitter skal regnes med til tett-
stedet som de ligger i nærheten av. Problemet er å
knytte disse satellittene til tettstedskjernen uten at
store mellomliggende arealer (jordbruk, skog mv.),
som vanskelig kan karakteriseres som tettstedsareal,
blir inkludert i tettstedet og uten å trekke inn nye data-
kilder eller gjøre avgrensingsmetoden mer komplisert.
I den manuelle tettstedsavgrensinga fra 1994/95 er slike
tettstedssatellitter til dels knyttet til tettstedskjernen ved å
opprette smale, mer eller mindre tilfeldige «korridorer»
mellom satellitt og tettstedskjerne. I andre tilfeller er
tettstedsatellitter knyttet til tettstedskjerner ved å inklu-
dere alt mellomliggende areal.
I tettstedsprosjektet legges det vekt på både å fange
opp «riktig» antall bygninger og befolkning i tettsteder
i henhold til definisjonen, samtidig som avgrensa
tettstedsareal «naturlig skal høre med til tettstedet» ut i
fra en morfologisk og arealbruksmessig betraktning.
Det er derfor valgt ikke fysisk å knytte tettsteder og
satellitter sammen, men heller å tilegne dem felles
tettstedskode og en tilleggskode som angir om poly-
gonet er et tettsted (tettstedskjerne) eller en satellitt.
På denne måten oppnås en god sammenheng mellom
arealer, bygninger og befolkning i tettstedsstatistikken.
Dette gir også et klart skille i statistikken mellom selve
tettstedet og tettstedssatellittene. En ulempe ved en
slik løsning er at antall polygoner (tettsteder + satel-
litter) øker kraftig, og at dette medfører mer data-
lagring og organisering.
Figur 3.2 viser resultatet av automatisk tettstedsav-
grensing og tilhørende satellitter for en del av tett-
stedet Fredrikstad. Ved den manuelle tettstedsav-
grensinga (raster) utført i 1994/95 ble et større
landbruksområde medregnet til tettstedet, noe som
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morfologisk/arealmessig kan gi noe feilaktig statistikk i
dette tilfellet. Tettstedsområdet har en ytre avgrensing
25 meter fra bebyggelsen. Manuell tettstedsavgrensing
fanger i dette tilfellet opp noen flere bygninger. Satel-
littene i området er tettbebyggelser som ligger isolert
fra tettstedskjernen og som ikke har tilstrekkelig antall
bosatte til å regnes som eget tettsted. I dette tilfellet er
det hovedsakelig landbruksområder, som forklarer
avstanden mellom tettstedskjerne og satellitt.
Det er klart at elementet av skjønn og lokalkunnskap
har veiet tungt i de fleste tilfeller av tettstedsav-
grensinger foretatt av kommunene i 1994/95 og tid-
ligere. Erfaringer fra tettstedsprosjektet i 1998 viser at
ved å innføre arealproporsjonal buffring rundt byg-
ninger, bygningsdifferensiert krav til minsteavstand
mellom bygninger, samt en generaliseringsgrad på 200
meter, vil opparbeida industriarealer o.l. uten påstå-
ende bygninger («grå») og opparbeida parker o.l.
(«grønne») arealer i tettstedenes ytterkant og i tett-
stedssatellitter i stor grad fanges opp, men kun på en
indirekte måte, gjennom at man får avgrensa ut fra
gjennomsnittlig arealbruk
Flere av høringsinstansene kommenterte nettopp
problemet med å fange opp tettstedsnære opparbeida
arealer. Uttalelsen fra Miljøverndepartementet tilsier at
tettstedsnære industriområder, som ikke fyller kravet
til satellitt og som ikke automatisk innesluttes i tett-
stedskjernen, ikke bør «klippes» inn manuelt. Lignende
uttalelse foreligger også fra Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR), som også foreslår utprøvet et
sett med «industrisatellitter».
Ut fra prinsippet om størst mulig grad av maskinell
tettstedsavgrensing er ovenstående kommentarer tatt til
følge. Det vil dermed ikke bli foretatt manuell «inn-
klipping» av denne typen arealer for å få dem med i
tettstedet. Isteden innføres det utvidete kriteriet for
avgrensing av tettstedssatellitter, som sier at det skal
forekomme minst 5 boligbygg og/eller minst 5 industri-
bygg, forretnings- og lagerbygg eller offentlige bygg.
Denne typen områder regnes med som tettsteds-
satellitter dersom de ligger i en avstand på inntil 400
meter fra tettstedskjernens yttergrense. Denne utvida
forståelsen av satellittbegrepet gjør at en vesentlig del
«grå» industriområder beliggende i tettstedenes ytter-
kant blir medregnet til tettstedet.
For å fange opp resterende forekomster av opparbeidet
men ubebygd areal i umiddelbar nærhet av tettstedene,
må andre datakilder enn B-delen i GAB og DSF tas i
bruk. (G-delen i GAB og digitalt eiendomskartverk er
de mest aktuelle alternativene i første omgang.) Mål-
settingen på sikt er å utvikle et mer helhetlig system
for arealbruksstatistikk, og da vil denne typen arealer
inngå som egen(e) arealklasse (r) for opparbeida
arealer innenfor eller utenfor tettsteder.
3.5. Tettstedsareal fordelt på land- og
vannareal
Når tettstedsarealer avgrenses automatisk bare på
grunnlag av GAB og DSF ved hjelp av buffring rundt
bygningspunkter, tas det ikke hensyn til avgrensing
mot vann, elver eller kystlinje. I tillegg vil generali-
sering og sammenslåing av tettstedskjerner føre til at
tettstedenes yttergrenser rettes ut uansett om kystlinja
brytes eller om ferskvann og elveløp inkluderes i tett-
stedet.
Også de manuelt trukne tettstedsgrensene fra 1994/95
har strukket seg ut i saltvann og tatt med elveløp og
innsjøer i mange tilfeller. Vannarealer er imidlertid
ikke konsekvent behandlet i tidligere arbeid med tett-
stedsavgrensing. Eksempler på dette er Fredrikstad
tettsted, der man har medregnet Glommas elveløp, og
Kristiansand, der arealet av Otras elveløp helt er utelatt
fra tettstedsarealet i 1994/95.
Det er i 1998 arbeidet videre med rutiner for avstem-
ming av tettstedsgrensen mot kystlinje og elver/inn-
sjøer fra Statens kartverks N50/N250-serie. En slik
harmonisering mot kystlinje vil ha stor betydning for
arealberegninger, men kun ha marginal praktisk
betydning for statistikk over totaltall for befolkning
eller bebyggelse. Harmonisering med kystlinje mv. vil
også gjøre tettstedsavgrensingen mer egnet for
presentasjon på kart eller annen visualisering.
Problemet med at tettstedsgrensa «snor» seg dels ut i
vannarealer dels inn på land ble diskutert i tettsteds-
prosjektets referansegruppemøte høsten 1997. Det ble
da anbefalt i større grad å harmonisere tettstedsgrensa
med kyst-, elv- og vanntema fra N50 kartdata.
Prosjektet konkluderer med at totalt tettstedsareal,
dersom tettstedsgrensa krysser kystlinja og avsnører
deler av saltvann, ikke skal ta med saltvannsarealer i
tettstedet. Tilsvarende gjelder store innsjøer som
eksempelvis Mjøsa. Elver som renner gjennom tett-
stedet og små inneklemte ferskvann skal regnes med til
tettstedet.
I figur 3.3 vises et eksempel på hvordan manuelle så
vel som automatisk avgrensa tettstedsgrenser rundt
sentrumsområdene i Bergen fanger opp vannarealer og
avsnører små «landtunger» langs yttergrensen. Den
tynne sorte linja er resultatet av automatisk tettsteds-
avgrensing for 1998 før «klipping» mot kystlinja. Det
rastrerte området er manuelt avgrensa tettstedsareal
fra 1994/95. Den brede sorte linja viser kystlinja fra
N50-kartet, mens stiplet linje viser kystlinje fra N250.
Det er rimelig å tolke figuren slik at man ved den
manuelle tettstedsavgrensingen i 1994/95 ønsket å la
tettstedsgrensa følge kystlinja og at uoverensstemmelse
derfor skyldes upresis digitalisering og/eller ulikt kart-
grunnlag.
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Det går klart fram at å «klippe» tettstedsgrensene med
tema kystlinje fra N250 digitalt kart, vil gi en for
unøyaktig grense. Dette skyldes at N250 er laget for
kartpresentasjon i målestokk 1:100 000 - 1:300 000 og
at en rekke små øyer, vann og elver dermed er
generalisert bort. Dette kommer tydelig fram av
beregninger gjort for hele landet der tettstedsarealer
klippes mot kystlinja fra N250 for året 1998. Da vil i alt
10 679 bygningspunkt bli feilplassert fra land til
saltvann på grunn av den grove generaliseringen av
N250 kartdata. Prosjektet konkluderer derfor med at
N50 kartdata skal brukes som avgrensing mot hav og
større innsjøer.
3.6. Større innelukka ubebygde arealer i
tettstedet
Erfaringer fra arbeidet med automatisk avgrensing av
tettsteder viser at metoden kan føre til at til dels store
ubebygde arealer blir medregnet i tettstedsarealet ved
at de omkranses av bebyggelse som fyller kravet til den
operasjonaliserte tettstedsdefinisjonen. Dette kan føre
til at arealer som «naturlig oppfattes som ikke å være
tettstedsareal» medregnes i tettstedet.
Problemet med større inneklemte arealer i tettstedene
er tidligere ikke behandlet konsekvent, som følge av at
kommunene har brukt noe ulikt skjønn ved avgrensing.
Som eksempel på dette vises det til tidligere tettsteds-
avgrensing for Tromsøya, der den manuelle tettsteds-
avgrensingen foretatt i 1994/95 regnet hele Tromsøya
inklusiv store skog- og parkarealer langs øyas midtparti
som tettstedsareal. Dette til sammenligning med
Bergen, der man i 1994/95 bl.a. holdt Løvstakken (og
Nordåsvatnet i sør) utenom tettstedsarealet.
I figur 3.4 vises et eksempel på et større innesluttet
«utmarksareal» (Løvstakken, et utmarksareal på om lag
6 km2) og et stort brakkvannsareal (Nordåsvatnet) i
Bergen tettsted. Den brede sorte linja er tettsteds-
grensen slik den er foreslått for 1998 (før «klipping»
mot kystlinja), mens de rastrerte arealene er det
manuelt avgrensa tettstedet fra 1994/95.
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Problemet med behandling av større inneklemte
«utmarksarealer» er ikke nytt i sammenheng med
tettstedsavgrensing. I forskningsrapporter fra NIBR
(Lyssand, Larsen og Saglie 1995) (Næss 1995) gjøres
det rede for detaljerte kriterier for utelukking av større
ubebygde land- og vannområder. I tidligere arbeid med
arealbruksstatistikk i SSB er imidlertid alle ubebygde
arealer inneklemt mellom bebyggelse regnet med til
tettstedet (Engebretsen 1982).
Hvordan man bør behandle større innelukka ubebygde
arealer i tettstedet er gjentatte ganger diskutert i pro-
sjektets referansegruppe, men det har vært vanskelig å
dra noen entydig konklusjon. Det var imidlertid
forholdsvis klart at så store arealer som Løvstakken i
Bergen tettsted burde skilles ut fra tettstedsarealene.
Tettstedsprosjektet har arbeidet med å utvikle en
automatisk rutine for å utelukke større inneklemte
arealer fra tettstedspolygonet. Erfaringer viser imidler-
tid at dette medfører betydelig praktiske problemer da
det er vanskelig å finne operasjonaliserbare kriterier
for automatiske rutiner innafor fornuftige kostnads-
rammer. Maksimumsstørrelser for å ta med disse
arealene må fastsettes og arealenes form, uttrykt ved
hjelp av størrelsene omkrets og areal, bør også være
kriterier for om åpne tettstedsarealer skal utelates eller
ikke. I tillegg kan opplysninger som f.eks. topografi,
markslag og arealbruk være viktig støtteinformasjon.
Fra og med 1998 er det valgt en pragmatisk løsning på
dette problemet ved å innføre en veiledende regel som
sier at arealer som «naturlig ikke hører med i tett-
stedet» normalt skal utelukkes dersom de er 1 000
dekar eller større. Disse områdene identifiseres
manuelt med basis i tidligere avgrensede tettsteder
samt andre datakilder om topografi og arealdekke mv.
Dersom slik utelukking foretas, forutsetter dette god
dokumentasjon slik at operasjonen kan gjentas i
framtidige tettstedsoppdateringer. Når grenseverdien
for utelukking settes såpass høy, vil det i praksis fore-
komme svært få slike arealer som skal «klippes» ut av
tettstedene. For 1998 er en slik operasjon kun foretatt
for Løvstakken i Bergen tettsted. Avstanden fra byg-
ninger til denne indre tettstedsgrensa blir satt til 25
meter i likhet med tettstedsgrensa for øvrig.
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3.7. Hyttebebyggelse i tettstedets utkant
I hvilken grad tettstedsnære hytteområder skal tas med
eller ikke, har vært gjenstand for mye diskusjon. Fra
arbeidet med avgrensing i forbindelse med FoB 1980 er
det spesielt nevnt at tettstedsnær hyttebebyggelse skal
regnes med i tettstedet. Noen år seinere, i arbeidet med
å utvikle arealbruksstatistikk for tettsteder i SSB på 80-
tallet, ble det derimot argumentert for å utelukke
hytteområder fra tettstedene (Engebretsen 1982).
For enkelte mindre tettsteder vil hyttebebyggelse i
tettstedets randområde gjøre at automatisk avgrensa
tettsteder får en langt større utstrekning enn hva det
manuelt avgrensa tettstedet 1994/95 har. Som eksem-
pel på dette er vist et utsnitt av tettsteder i Fredrikstad
kommune, der en svært stor andel av bygningene i det
automatisk avgrensa tettstedet (tettsted 1998) er
klassifisert som hytter (figur 3.5 og figur 3.6).
Som følge av intern diskusjon og mottatte høringsut-
talelser om prinsipper for behandling av tettstedsnær
hyttebebyggelse samt mye arbeid med utprøving av
effekter ved å ta med eller utelukke denne bebyggel-
sen, konkluderes det med at tettstedsnær hyttebe-
byggelse ikke skal regnes med til tettstedet.
Den brede sorte linja i figur 3.5 og 3.6 viser tettsteds-
grensa dersom hyttebebyggelse ikke tas med ved tett-
stedsavgrensing (tettsted 1998). Skravert areal er tett-
steder slik de er manuelt avgrenset i 1994/95 (tettsted
1994/95). I figur 3.5 er samtlige bygningspunkter i
området tegnet inn, mens i figur 3.6 er alle bygninger
som er kodet som fritidsbygg tonet ned. Det er interes-
sant å merke at det manuelt avgrensa tettstedet fra
1994/95 i dette tilfellet i stor grad, men ikke konse-
kvent, har utelatt hyttebebyggelsen fra tettstedets
randområder.
3.8. Muligheter for å fange opp tidligere
avgrensa tettsteder
Enkelte små tettsteder som manuelt ble avgrensa av
kommunene i 1994/95, vil ikke bli regnet som tett-
steder når metode for maskinell avgrensing brukes.
Årsaken til dette kan bl.a. være at bebyggelsen i tett-
stedene kan være fordelt på flere små områder som
hver for seg ikke fyller kravet til minste antall bosatte. I
denne typen små tettsteder kan, i ekstreme tilfeller,
plasseringen av ett hus fra eller til være avgjørende for
om maskinell tettstedsavgrensing aggregerer tilstrekke-
lig stor befolkning og bygningsmasse til å bli regnet
som tettsted.
Figur 3.5. Tettstedsgrenser. Bygninger inkludert hytter. Fredrikstad kommune
• BygningspSnkt
Veier
Tettsted avgrenset per 01.01.1998
|j:j:j:j:| Tettsted manuelt avgrenset 1994/95
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Figur 3.6. Tettstedsgrenser. Bygninger der hytter er skilt ut. Fredrikstad kommune
Hytte
Bygningspunkt unntatt hytter ^
Veier
Tettsted avgrenset per 01.01.1998
j:j:j:j:| Tettsted manuelt avgrenset 1994/95
Dette forholdet ved metoden ble kommentert av flere
gjennom høringsuttalelser. Kommuner som har en stor
andel spredt bebyggelse med mange mindre fortet-
tinger med noen få hundre bosatte vil på grunnlag av
automatisk tettstedsavgrensing kunne få en dramatisk
reduksjon i antall tettsteder i forhold til tidligere
statistikk og oppfatning av tettstedsbegrepet lokalt.
Etter høringsrunden er det arbeidet videre i SSB med
denne typen problemstillinger. Det er utviklet en til-
leggsrutine som automatisk utnytter opplysninger om
tidligere avgrensa tettsteder når nye tettsteder
avgrenses.
Kort beskrevet vil tilleggsrutinen etter at nye tettsteds-
polygoner er aggregert, sjekke disse mot tidligere av-
grensa tettsteder. Dersom det i områder med tidligere
avgrensa tettsteder ikke finnes tilsvarende maskinelt
avgrensa tettsted, gjøres det en ekstra opptelling av
befolkning i alle maskinelt avgrensa områder som
omsluttes eller berøres av tidligere tettstedsgrense.
Hvis det til sammen finnes minst 200 personer i dette
området aggregeres det et tettstedspolygon. Hvis ikke,
utgår tettstedet fra statistikken.
På denne måten legges det inn en svak korrigering ut
fra tidligere avgrensa små tettsteder. Følgen av dette er
også at tidligere avgrensa små tettsteder «forfordeles»
framfor nye områder med tilsvarende tetthet og type.
Det er i denne sammenheng viktig å gjøre oppmerksom
på at det vurderes å supplere tettstedsstatistikken med
arealstatistikk også for samlinger av bygninger,
grender med mindre enn 200 innbyggere, spredt
bebyggelse og andre områder med urban funksjon som
et tilleggsprodukt til selve tettstedsavgrensingen. En
slik utvidet statistikkportefølje begrunnes med at
høringen viste klart at viktige brukergrupper ønsker
statistikk også for mindre hussamlinger og befol-
kningskonsentrasjoner, f.eks. 50-199 personer, rene
industri- og handelssentra mv. Over tid vil det dermed
utvikles statistikk og regnskap over alle bebygde
områder, noe som gjør at utelukkelse fra tettsteds-
statistikken blir mindre dramatisk.
Det må imidlertid skilles klart mellom utvikling av
statistikk for mindre områder, og utvikling av metode
for avgrensing av tettsteder.
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4. Datagrunnlaget
Metoden for maskinell avgrensing av tettsteder bygger
på utdrag av data om bygninger og bosatt befolkning.
Dette finnes i GAB og DSF. Begge disse registrene
oppdateres kontinuerlig, noe som sikrer at dynamikken
i tettstedsbegrepet kan uttrykkes i statistikken.
For å skille mellom land- og vannarealer, samt å
ekskludere saltvannsarealer fra tettstedene, hentes
digitale kartdata fra Statens kartverks N50 eller
eventuelt N250 kartserie.
4.1. Det offisielle registeret for grunneien-
dommer, adresser og bygninger (GAB)
GAB er Norges offisielle register for grunneiendommer,
adresser og bygninger. Systemet er bygget opp av tre
registre som er innbyrdes forbundet med hverandre. A-
og G-delen skal i prinsippet omfatte alle adresser og
grunneiendommer i Norge. B-delen omfatter alle
bygninger over 15 m2. Registeret inneholder om lag
2,3 millioner grunneiendommer, 1,7 millioner adresser
og 3,4 millioner bygninger.
Registeret og tilhørende forskrifter er opprettet med
hjemmel i delingsloven paragraf 4.1, henholdsvis annet
og tredje ledd. Delingsloven pålegger både tinglys-
ningskontoret og kommunene å levere data til GAB.
Ifølge delingsloven er det fylkeskartkontorene som skal
føre GAB-registeret. Miljøverndepartementet har den
overordna politiske og økonomiske styringa, mens
Statens kartverk har det faglige og administrative
ansvaret.
GAB-data til tettstedsavgrensing
Fra GAB innhentes opplysninger om bygningers
egenskaper, grunneiendomsdata og koordinater.
Følgende data tas ut for bruk i tettstedsprosjektet:
• Bygningsnummer
• Bruksareal for største etasje







• Nord- og østkoordinat for bygning
• Grunneiendomsadresse
For statistikkformål er det aktuelt å benytte flere data-
felt i GAB, f.eks. areal av grunneiendom og bruksareal
for bygning.
Fra og med 1998 blir GAB-data delvis hentet fra et
kommersielt produkt fra Norsk eiendomsinformasjon
AS. Da dette produktet ikke inneholder alle nød-
vendige detaljer om bygninger, blir et enkelt uttak av
bygningsdata bestilt fra Statens kartverk direkte.
4.2. Det sentrale folkeregister (DSF)
Det sentrale folkeregister (DSF) er det offisielle, sen-
trale registeret i folkeregistreringssystemet. Registeret
er hjemlet i lov om folkeregistrering av 16. januar 1970
nr. 1 (med seinere endringer) og med tilhørende for-
skrifter fra 1994. DSF er lagt til Skattedirektoratet. Det
finnes et folkeregister i alle landets 435 kommuner
som alle er koblet "on-line" mot dette registeret. SSB
får daglige oppdateringer fra DSF.
Adressedelen i DSF omfatter alle bebodde adresser, i
alt om lag 1,3 millioner adresser. Situasjonsfila per
1. januar inneholder de samme dataene som benyttes i
Statistisk årbok.








• Antall personer bosatt på aktuell adresse
4.3. Digitale kartdata
Statens kartverk (SK) leverer digitale kartdata på
vektorformat for kartproduktene N50 og N250. Som
grunnlag for tettstedsavgrensing hentes tema kyst og
sjø, samt innsjøer og vassdrag fra disse datakildene.
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N50 kartdata tema kyst og sjø er landsdekkende, men
leveres foreløpig til dels på SOSI nivå 2. Dette betyr
mye etterarbeid i form av polygonlukking og linje-
sammenslåing før data kan brukes i tettstedsprosjektet.
Kartdataene er laget for bruk i målestokkområde
1:20 000 til 1:100 000, og gir dermed en detaljerings-
grad som oppfattes som godt egnet for tettstedsav-
grensing.
N250 kartdata leveres for hele landet med høy kvalitet
(SOSI nivå 4). Kartdataene er imidlertid produsert for
målestokkområde 1:100 000 til 1:300 000, noe som
reduserer detaljrikdommen. N50 kartdata vil bli
benyttet når dette foreligger nasjonalt på egnet nivå.
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5. Metode
Automatisk avgrensing av tettsteder foregår i to hoved-
trinn. Først blir antall bosatte geografisk plassert enten
direkte til koordinatfesta adressepunkter eller, dersom
adressekoordinater mangler, ved å koble personer bo-
satt på en adresse til koordinatfesta bygninger via
felles adressebegrep. Deretter brukes GIS til å aggre-
gere tettstedspolygoner basert på de kobla register-
dataene og en operasjonalisert versjon av tettsteds-
definisjonen.
Prosessen er beskrevet utførlig i teknisk dokumentasjon
(Dysterud og Engelien 1999) og for detaljer vises det
til dette notatet.
5.1. Geografisk plassering av befolkning og
bygninger
Antall bosatte fra DSF kobles til koordinatfesta
adresser fra A-delen i GAB. Dersom ikke koordinater
finnes på adressene i GAB (SKs Adresseprosjekt er ikke
gjennomført i alle kommuner per 1998), vil de bosatte
knyttes til bygningskoordinater fra B-delen i GAB (SKs
MA-byggprosjekt er gjennomført i hele landet).
Koblingsnøkkelen er i begge tilfeller numerisk adresse,
enten som offisiell adresse eller som matrikkeladresse.
Adresse på befolkningsfila og adresse i A-delen i GAB
er ikke alltid i overensstemmelse, og det er derfor i
enkelte tilfelle nødvendig å bruke opplysninger om
eiendomsadresse for å øke andelen av befolkningen
som lar seg koble til bygninger. Til dette brukes en
egen rutine. Eiendomsopplysninger knyttes til alle
bygninger.
Hvor stor andel av befolkningen i en kommune som lar
seg knytte til koordinatfesta adresser og/eller
koordinatfesta bygningspunkter vil variere etter hvor
langt kommunene har kommet i arbeidet med
koordinatfesting av adresser (Adresseprosjektet). Små
ulikheter i andel av befolkning som lar seg knytte til
bygninger og/eller adresser kan svekke utsagnskraften
for statistikk over befolkningsendringer i tettsteder
over tid.
Restgruppa, ukobla personer, er for de fleste
kommuners vedkommende marginal og ligger nær
eller innafor nivået < =2,5 prosent ukobla som oppgis
som akseptabelt i SSBs arbeid med befolknings-
statistikk generelt (Strand 1996). Data vil derfor for de
fleste av de undersøkte tettstedene kunne brukes med
utsagnskraft også med tanke på analyser av f.eks.
endringer av tettstedsbefolkningen over tid.
Sluttproduktet av koblingsprosessen er to filer med
informasjon knyttet til punkter som kan lastes inn i et
geografisk informasjonssystem (GIS) og behandles
videre der.
1. En fil med koordinatfesta adresser og befolkning
med attributter
2. En fil med koordinatfesta bygninger med tilhørende
attributter som bl.a., bygningstype, oppgitt areal av
største etasje, diverse imputerte verdier, tatt-i-bruk
dato mv.
5.2. Aggregering av tettstedsområder
Tettstedsområder avgrenses på grunnlag av kriterier
om antall bosatte og maksimal avstand mellom
bygninger ved buffringsteknikk med GIS-verktøyet
ARC/INFO.
Fila med bygningskoordinater og tilhørende egenskaps-
tabell tas inn i ARC/INFO. I hvert bygningspunkt kon-
strueres en sirkel som er proporsjonal med oppgitt eller
estimert areal av bygningens største etasje (grunn-
flaten). Utenpå denne sirkelen legges en sone med 0,5*
ønsket maksimal bygningsavstand (bygningsbuffer),
der bygningsavstand varierer med bygningstype. Der-
etter aggregeres alle bygningers buffere til et sammen-
hengende polygon dersom bygningsbuffrene over-
lapper eller tangerer hverandre (se figur 5.1). Buffer-




+ 0,5 * bygningsavstand
areal_e = areal av største etasje fra GAB
bygningsavstand = avstand mellom 2 bygninger oppgis
i meter og varierer med bygningstype.
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Figur 5.1. Bygningene fra GAB representert ved punkter og grunnflateproporsjonale buffere
©
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Avgrensing av tettsted gjøres i ARC/INFO som en
prosess med flere trinn. For å gi et visuelt inntrykk av
hvordan den maskinelle avgrensingen foregår, er dette
skissert i figur 5.1 og 5.2. Først dannes et cover med
punkter tilknyttet bygnings- og eiendomsopplysninger.
Deretter lages sirkelflater rundt hvert punkt med radius
til bygningens grunnflate + 25 meter (100 m for
enkelte bygningstyper). Disse sirkelflatene (buffer)
smelter sammen til større polygoner, og det er disse
polygonene som i figur 5.1 vises som «Buffer rundt
bygninger». Antall personer som bor innen hvert
polygon telles opp. Polygoner som har minst 200
personer er i figur 5.2 vist som tettstedskjerner.
Polygoner som har minst 5 bolig- eller industri-
bygninger og ligger i en avstand inntil 400 meter fra
tettstedskjerner tas med. Linja i figur 5.2 er trukket
400 meter fra tettstedskjerner. Alle polygoner som er i
kontakt med linja og oppfyller kravene knytta til minst
5 boligbygninger eller minst 5 bygninger av typen
industri, offentlige bygg mv. er «godkjente» satellitter.
Legg merke til polygonet vest i figur 5.2 som gjennom-
skjæres av 400 m linja. I dette tilfellet oppfylles kravet
om nærhet til tettstedskjerner, men polygonet fyller






























ikke kravene knytta til 5 boligbygninger eller andre
nærmere spesifiserte bygningstyper og er derfor ikke
med i videre arbeid med avgrensing.
5.3. Kvalitet i koblingen av befolkning til
adressepunkt
Det er med utgangspunkt i differanse i befolkningstall
sett på mulige forklaringer for avvik mellom tettsteds-
statistikk etter tradisjonell og ny metode. Fire tett-
steder er studert nærmere.
For Kongsvinger er det god overensstemmelse i befolk-
ningstallene, mens for Flisa og Våler gir den nye
metoden et langt lavere befolkningstall i forhold til tall
basert på den tradisjonelle metoden. Resultatene for
Hønefoss gir derimot høyere tall med den nye
metoden.
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Figur 5.2. Tettstedskjerner (tettbebyggelser med minst 200 bosatte) og satellitter (bygn i ngssam linger med minst 5 bolig bygninger eller
5 industribygninger)
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Alle bosatte i DSF er forsøkt koordinatfestet ved hjelp
av numerisk adresse til GAB. Ideelt sett skulle alle latt
seg koble, men erfaringsmessig vet man at så ikke er
tilfelle. Koblingsprosenten varierer fra kommune til
kommune.
Det er forsøkt koblet (koordinatfestet) på ulike måter
dersom den numeriske adressen (13 posisjoner) ikke
matcher. Nedenfor vises, i prioritert rekkefølge, de
ulike trinn i stedfesting av personer:
1. Direkte kobling på numerisk adresse 13 posisjoner
2. Kobling ved bruk av annen adresse på samme
eiendom i GAB
3. Kobling ved bruk av bygning med samme adresse i
GAB (uavhengig av eiendom)
4. Kobling ved bruk av bolig med samme gnr/gate i
GAB.
Tabell 5.2 viser en oversikt over antall adresser som
har fått tildelt koordinater ved hjelp av de tre første
koblingsmetodene. Tallene gjelder hele kommunen,
ikke bare tettstedet.
Tabellen viser at for kommunene 0402 (Kongsvinger)
og 0605 (Ringerike) er det henholdsvis 332 og 544
personer som ikke har latt seg koordinatfeste etter de
tre første trinnene. Disse tallene tilsvarer henholdsvis
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1,9 og 2,0 prosent av befolkningen i de to kommunene.
Tilsvarende prosenttall for kommunene 0425 (Åsnes)
og 0426 (Våler) er så mye som henholdsvis 65,3 og
50,6 prosent.
Restgruppen som ikke er koordinatfestet ved hjelp av
registerkobling forsøkes koblet til bygningpunkt (av
type bolig) som ikke har fått tilknyttet befolkning i de
foregående trinnene. Dette gjøres ved hjelp av et
geografisk informasjonssystem, for nærmere forklaring
på framgangsmåten se Dysterud og Engelien (1999).
Etter at koblingen er gjennomført, ser vi at for Ringe-
rike kommune (0605) er det bare 0,37 prosent av
innbyggerne som ikke er plassert geografisk (tabell
5.3). Dette kan ikke forklare avviket mellom de to
metodene på hele 25 prosent (tabell 5.1). Heller ikke
befolkningsveksten i kommunene i perioden 1994-
1998 kan forklare avviket. Forklaringen på avviket går
fram av figuren ovenfor.
Figuren over viser at tettstedene Hønefoss og Herads-
bygd er slått sammen til ett tettsted med den nye
metoden. Befolkningstallene etter tradisjonell metode,
for tettstedene Hønefoss og Heradsbygd per 1.1.1998
er henholdsvis 10 681 og 2 493. De to tettstedene har
dermed en befolkning på til sammen 13 174.
Tabell 5.3. Restbefolkningen jevnt fordelt på alle boligbygg
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Sammenlignet med den nye metodens befolkningstall
for Hønefoss tettsted per 1.1.1998, er forskjellen på
kun 182 personer eller 1,38 prosent. Et avvik som er
langt mindre enn de opprinnelige 25 prosent i tabell
5.1, og som langt på vei kan skyldes endringer i
innbyggertall i perioden 1994-1998.
Adresseprosjektet i Statens kartverk (SK)
Adresseprosjektet går ut på å overføre bygningskoordi-
nater til adresser i GAB. Dette har vært et landsom-
fattende prosjekt i SK. For flere kommuner har det
vært forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet.
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Spesielt gjelder dette kommuner i Hedmark, inkludert
kommunene Åsnes og Våler. Høsten 1998 ble det
imidlertid gjennomført en større påkobling av koordi-
nater fra bygning til adresse i Hedmark.
Adresseuttaket som er benyttet i SSBs tettstedsprosjekt
er fra før denne stedfestingen ble foretatt, noe som er
med på å forklare den dårlige registerbaserte koor-
dinatfestingen til adresse for disse to kommunene.
5.4. Arealdekke innen tettsted
5.4.1. Bygningsareal
Som en del av tettstedsavgrensingen benyttes arealet
av største etasje som mål på bygningenes grunnflate.
Etter avgrensingen av tettstedene er det foretatt opp-
telling av totale bygningsareal innen tettsted. Ved å
benytte inndelingen i bygningstyper er det også sum-
mert totalt bygningsareal for boligbygninger. Dette gir
informasjon om grunnutnyttingen til bygninger av ulik
type innen tettsted.
Grunnlaget for estimatet av bygningers grunnflate er
totalt areal av største etasje og bygningstype i GAB. Det
viser seg at opplysninger om arealer og antall etasjer er
mangelfullt utfylt i GAB. Særlig antas dette å gjelde for
bygninger bygget før 1983. Av alle bygningene i GAB
har 26 prosent utfylt informasjon om areal av største
etasje. Vi har derfor imputert verdier for bygninger der
arealopplysninger mangler ved å stratifisere på
bygningstype (00-99) for hvert fylke og deretter
estimert verdier.
Dersom GAB skal brukes som eneste kilde til å beregne
bygningers grunnflate, er det viktig å utvikle rutiner for
beregning og angivelse av tallenes usikkerhet. Det er,
med visse forutsetninger, utviklet et uttrykk for
usikkerhet for estimert areal av bygningers grunnflate i
form av en standardfeil for totalt bebygd areal i tett-
stedet. Formelen for estimert areal og standardfeil er
gitt i Schøning mfl. 1998.
5.4.2. Veiareal
Statens kartverk har en geodatabase (VBASE) som
inneholder senterlinjer til bilveier over 50 meter i
Norge. VBASE inneholder bl.a. informasjon om veitype
tilknyttet hver veilenke. Denne databasen brukes til å
beregne veiareal innen tettsteder ved å benytte
standardbredder for ulike veityper. Vi legger en buffer
med standardbredder ut fra veisenterlinjene og av-
grenser mot tettstedsgrensene. Slik kan veiareal aggre-
geres for hvert tettsted. I denne beregningen er særlig
hvilke standard veibredder en benytter viktig for
resultatet. Veibreddene vi benytter baserer seg på tall
gitt av Vegdirektoratet (E. Landebrekke 1997). Tallene
er en tilnærming til veinormalene for tett bebyggelse.
Veibreddene er inkludert fortau. Inndelingen i veityper
er noe annerledes i veinormalene enn i VBASE. Tilnær-
mingen til veinormalene for ulike typer vei som gitt i











Veiinngrepets bredde er bl.a. avhengig av terreng-
forhold, utforming av grøfter/skråninger, bebyggelses-
grad, plassering av gang- og sykkelvei, i tillegg til
antall felt og skulderbredde. Det er derfor umulig å
oppgi gjennomsnittstall for bredde som dekker alle
situasjoner. Innen tettbebyggelse begrenser variasjonen















Gang- og sykkelveier inngår ikke i VBASE.
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6. Tettsteder - resultater per 1. januar
1998
I 1998 ble det gjennomført en landsdekkende opp-
datering av tettstedsgrensene basert på den nyut-
viklede metoden. Denne viser at det var i alt 952 tett-
steder med minst 200 bosatte i Norge per 1. januar
1998. Tettstedsarealet i alt var 2 068,6 km2, eller 0,7
prosent av totalt landareal.
På grunn av endret metode, kan resultater fra denne
undersøkelsen ikke sammenlignes direkte med tid-
ligere statistikk for tettsteder. Som følge av at den nye
metoden strengt følger tettstedsdefinisjonen, er det en
tendens til at tettstedsarealet for det enkelte tettsted
er beregnet å være noe mindre en det kommunene selv
manuelt tegnet inn av tettsteder på analoge kart i
1994/95. Samtidig viser den nye automatiske metoden
at det finnes noen små tettsteder som tidligere ikke er
regnet med.
6.1. Areal og befolkning i tettsteder
Det er etter den nye metoden beregnet at i alt
3 279 195 personer var bosatt i tettsteder per 1. januar
1998. Dette utgjorde 74,2 prosent av Norges totale
befolkning. Ifølge offisiell statistikk beregnet på tradi-
sjonell måte i SSB, var i alt 74,4 prosent av befolk-
ningen bosatt i tettsteder dette året.
Andelen av befolkningen som er bosatt i tettsteder er
størst i fylkene Oslo og Akershus med henholdsvis 99,4
og 86,5 prosent av den totale folkemengden i fylket.
Minst andel bosatte i tettsteder finnes i Hedmark med
48,8 prosent, tett fulgt av Sogn og Fjordane med 49,6
prosent.
Befolkning i tettsteder
Tall beregnet på tradisjonell måte, og tall avledet fra ny metode for tettstedsavgrensing
På landsnivå, og også for de fleste fylker, er det rimelig god overensstemmelse mellom befolkningsstatistikk for
tettsteder beregnet på den tradisjonelle metoden i SSB og befolkningsstatistikk på grunnlag av den nye metoden. For
enkelte tettsteder vil det imidlertid forekomme til dels store forskjeller i antall bosatte når resultater sammenlignes.
Ulike resultater for beregninger av hvor stor andel av befolkningen som er bosatt i tettsteder forklares først og fremst
som en følge av ulike beregningsmetoder og svakheter i deler av datagrunnlaget fra GAB og adressebegreper i DSF.
Tall for befolkningsstatistikk for tettsteder beregnes tradisjonelt ved å benytte GAB-opplysninger om tett eller spredt
bebyggelse. Disse opplysningene legges inn av den enkelte kommune, og er ikke sentralt etterprøvd eller justert i
forhold til en definert tettstedsgrense.
Den nye metoden er utvikla først og fremst for å avgrense tettsted sa rea I er7 og det er i utgangspunktet lagt mindre
vekt på befolkningsstatistikk. Metoden knytter befolkningsstatistikk til adressekoordinater og befolkningstall
beregnes ut fra en geografisk definert tettstedsgrense. Kvaliteten på avleda befolkningsstatistikk varierer med
varierende samsvar mellom aelressebegrepet i GAB og DSF.
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1 Tettstedsarealer er foreløpig ikke redusert for de deler av arealene som eventuelt strekker seg ut i saltvann, da vi ikke har N50-basen.
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1 Kilde: Statistiska centralbyrån.






















































































1 Drammen tettsted består av Drammen, Krokstadelva og Mjøndalen.
2 Skillet mellom land og vann er gjort ved hjelp av Statens kartverks N250 kartdata. På grunn av høy generaliseringsgrad i denne kartserien, vil disse tallene være meget
grove.
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6.1.1. Tettstedsarealenes geografiske
fordeling
Mest tettstedsareal finnes i fylkene Akershus og Horda-
land fylke med henholdsvis 229,8 og 201,4 km2, se
tabell 6.1. Minst tettstedsareal finnes i Finnmark (39,5
km2), Sogn og Fjordane (49,0 km2) og Nord-Trøndelag
(52,8 km2).
Størst andel av tettstedsareal per fylke finnes, ikke
overraskende, i fylkene rundt Oslofjorden. Nest etter
Oslo, der tettstedsarealet utgjør 30,9 prosent av fylkets
totale landareal, kommer fylkene Vestfold og Akershus
med henholdsvis 5,7 og 5,0 prosent tettstedsareal.
6.1.2. Befolkningstetthet i tettstedene
Befolkningstettheten innenfor tettstedene regnet som
gjennomsnitt per fylke er klart størst i Oslo med 3 755
bosatte per km2, deretter følger Sør-Trøndelag, Akers-
hus og Rogaland med henholdsvis 1 788, 1 708 og
1 707 bosatte per km2 tettstedsareal. Befolkningstett-
heten i tettsteder er i gjennomsnitt lavest i Hedmark,
Oppland, Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Innen hvert
fylke er det imidlertid store variasjoner i tettstedenes
befolkningstetthet.
Befolkningstettheten varierer med tettstedenes
størrelse, der de største tettstedene i gjennomsnitt har
en langt høyere befolkningstetthet enn de mellomstore
og små tettstedene (tabell 6.2). Sammenlignet med
tilsvarende tetthetsmål fra svenske tettsteder i 1995,
finner vi at i gjennomsnitt er befolkningstettheten i
Norge noe større i små tettsteder og noe mindre i de
store tettstedene enn i Sverige. Både metodeforskjeller,
ulike nyanser i tolkning av begrepet tettsted og for-
skjell i tid kan være medvirkende årsak til denne
ulikheten.
Det er viktig å være klar over betydningen av hva slags
arealer som legges til grunn for beregning av tetthets-
mål. For eksempel viser det seg at en rekke mindre
tettsteder forekommer med særlig høy befolknings-
tetthet. Dette forklares med at enkelte små tettsteder
kan bestå kun av konsentrert boligbebyggelse uten
inneklemte grøntarealer, større transportarealer,
industriarealer eller vannareal mv. Det forekommer
eksempelvis for 1998 et avgrenset tettsted med i alt
240 personer fordelt på 61,4 dekar, noe som gir en
teoretisk beregnet gjennomsnittlig tetthet på 3 908
bosatte per km2. Oslo tettsted, med en beregnet
gjennomsnittlig tetthet på 2 883 bosatte per km2, vil
rangere som vårt åttende tetteste ved en slik sammen-
ligning. Trondheim, Stavanger og Bergen vil komme
som nummer 14, 17 og 19 når det gjelder gjennom-
snittlig befolkningstetthet.
6.1.3. Få store tettsteder i Norge
Det er få store tettsteder i Norge. Det finnes bare fire
tettsteder med mer enn 100 000 bosatte i 1998. I de
fire store tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes
Figur 6.1. Grunnflate av bygninger som andel av hele tettsteds-
arealet etter fylke. 1998*. Prosent
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
og Trondheim bodde det i 1998 i alt 1 233 090 per-
soner, eller 27,9 prosent av Norges totale befolkning,
se tabell 6.3.
Oslo, med sin befolkning på 754 552 bosatte personer
fordelt på 261,8 km2, skiller seg ut i særklasse som
Norges største tettsted både befolknings- og areal-
messig. Som hovedstad må imidlertid Oslo både i
skandinavisk og europeisk målestokk regnes som
forholdsvis liten målt som antall bosatte. Stockholm
tettsted hadde i 1995 i alt 1 148 953 bosatte. Helsing-
fors tettsted hadde for samme år 949 132 bosatte.
For øvrig finnes en samlet oversikt over alle tettsteder
og arealer i vedleggstabell og kartbilag (vedlegg).
6.2. Arealdekke innen tettsteder
Foreløpig presenteres statistikk over areal dekket av
bygninger og veier innen tettsted. Denne statistikken
vil fortløpende utvikles og utvides tematisk.
6.2.1. Bygningsarealer
Til tross for at bygningene ligger under 50 meter fra
hverandre i tettsteder (i henhold til definisjonen), er
likevel grunnutnyttingen til bygningsmassen beskjeden.
Beregninger viser at bygningene i gjennomsnitt legger
beslag på 8,6 prosent av arealet i tettstedene, og bare
4,2 prosent av tettstedsarealet brukes til boliger.
Det er relativt store fylkesvise variasjoner i dette
mønsteret (figur 6.1). Oslo skiller seg ut og her dekker
bygninger 15,3 prosent av tettstedsarealet, Rogaland
følger med 10,3 prosent. Aust-Agder har lavest
grunnutnytting med 6,5 prosent. Når det gjelder
utnytting til boligformål ligger også Oslo høyest, med
6,6 prosent av tettstedsarealet, mens Rogaland har 5,0
prosent og Oppland ligger lavest med 3,3 prosent av
tettstedsarealet til boliger.
Boliger dekker om lag like stort areal som alle andre
bygg til sammen. I Oslo har imidlertid andre bygg 30
prosent mer grunnareal enn hva boliger har. I andre
enden av skalaen har Hordaland 19 prosent mindre
grunnflate til andre bygninger enn til boligbygg.
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Figur 6.2. Areal av bygningsgrunnflate per innbygger, etter
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Figur 6.3. Grunnutnytting til bygninger i de 10 største tettstedene
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Figur 6.4. Grunnutnytting til bygninger innen tettsted over år.
Prosent
1955 1965 1975 1998
Informasjon om areal er mangelfullt utfylt i GAB,
særlig for eldre bygningsmasse. Det knytter seg derfor
stor usikkerhet til beregninger av disse arealene.
6.2.1.1 Bygningstetthet i store og små tettsteder
Alle de store tettstedene har store arealer båndlagt til
andre formål enn boligbygging. I den videre utvik-
lingen av arealbruksstatistikken vil vi klassifisere og
utarbeide tetthetsmål for boligområdene i tettstedene.
Jevnt over er likevel mønsteret at de store tettstedene
er både tettest bebygd og tettest bebodd. Tettsteder
med 200-499 innbyggere har i snitt 6,1 prosent av
arealet dekket av bygninger, hvorav 2,6 prosent til
boliger, mens storbyene over 100 000 innbyggere har
11,3 prosent av arealet dekket av bygninger, der 5,6
prosent er til boliger. I de minste tettstedene har hver
innbygger 34,7 m2 boliggrunnflate til disposisjon, mens
i storbyene har de 21,0 m2 tilgjengelig.
Av storbyene er det Stavanger/Sandnes som har høyest
grunnutnytting til bygninger med 13,1 prosent, tett
fulgt av Oslo med 12,6 prosent (dette er tall for tett-
stedene, i figur 6.3 gjelder tallet for Oslo tettsted
innenfor Oslo kommune). Skien/Porsgrunn har den
laveste grunnutnyttingen med 7,9 prosent. Også når
det gjelder grunnutnytting til boliger ligger Stavanger/
Sandnes over Oslo tettsted i grunnutnytting.
En skal være klar over at i en sammenligning av andel
bygningsareal vil formen til tettstedene ha betydning.
6.2.1.2 Grunnutnytting til bygninger over tid
Grunnutnyttelse i tettsteder ble sist kartlagt i hele
Norge for situasjonen per 1975 (NOS B 333 1982).
Andelen bygningsareal av tettstedene ble den gang
beregnet til 8,1 prosent (figur 6.4). Det har dermed
tilsynelatende vært en økning i grunnutnyttelse til
bygninger i tettstedene de siste 23 år.
Sammenligningen av grunnutnytting mellom de to
undersøkelsene må imidlertid foretas med forsiktighet
pga. avvikende metoder, datagrunnlag og opera-
sjonaliserte definisjoner. Kartleggingen for 1975
benyttet tolkning av flyfoto og kart i et kvadratisk
samplingsopplegg. Videre omfattet undersøkelsen kun
tettsteder med minst 1 000 innbyggere.
Også grunnutnyttingen for tettstedene per 1955 og
1965 ble beregnet, men med utgangspunkt i tettsteds-
grensene for 1975. Ubebygde områder særlig i tett-
stedenes randområder skulle dermed egentlig ikke
vært en del av tettstedene i 1955 og 1965, noe som
trolig har ført til at tettstedsarealet ble satt for høyt og
grunnutnyttingen tilsvarende for lavt. Grunnut-
nyttingen ble beregnet til 4,2 prosent (1955) og 5,7
prosent (1965).
6.2.2. Veiarealer
Overvåking av utviklingen i veiutbygging innen tett-
steder er viktig i ulike miljøsammenhenger. Veier er
viktige for effektiv transport, men er også vesentlige
faktorer i støy og forurensning (Statistisk sentralbyrå
1999). Veier båndlegger arealer og kan virke som
stengsel for annen aktivitet. I arealplanlegging legges
det vekt på å se transport og arealbruk i sammenheng
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(Miljøverndepartementet 1993). Blant annet legges det
vekt på tette utbyggingsformer, fortrinnsvis innen
eksisterende byggesoner, for å begrense presset på de
tettstedsnære arealene og redusere transportbehovet.
Veier legger beslag på store arealer innen tettstedene.
Beregninger viser at det er 308 kvadratkilometer
veiareal innen tettsteder i Norge.
Innen tettsteder er en større andel av arealet dekket av
veier enn bygninger. Mens bygninger i gjennomsnitt
legger beslag på 8,6 prosent av arealene i tettsteder,
opptar veier 14,9 prosent, eller 1,7 ganger mer av
arealene.
Det er små fylkesvise variasjoner i andel veiareal innen
tettsted. Troms og Oppland, har størst andel veiareal
innen tettsted med henholdsvis 16,3 og 16,2 prosent.
Oslo (11,9 prosent), Sør-Trøndelag (13,2 prosent) og
Aust-Agder (13,6 prosent) har minst areal beslaglagt
av vei. Figur 6.5 viser sammenhengen med landets
øvrige fylker.
Ved å sammenligne enkelt-tettsteder framtrer en noe
større variasjon. Figur 6.6 sammenstiller andel veiareal
innen tettsted for de ti største tettstedene i Norge.
Bergen og Tromsø har størst andel veiareal med 18,3
og 18,1 prosent. Minst andel har Trondheim og Oslo
med henholdsvis 12,3 og 12,8 prosent av tettsteds-
arealet dekket av vei (figur 6.6).
Andel veiareal er lavest for tettsteder med minst
100 000 innbyggere med 13,7 prosent, mens
tettstedene mellom 2 000 og 19 999 innbyggere har
størst andel veiareal med 15,5 prosent (figur 6.7).
Tall over bygningsarealer sammen med veiarealer gir
et uttrykk for hvor tett utbygd tettstedene er. Statistikk
over endringer i areal dekket av veier og bygninger vil i
de kommende år være en viktig kilde til oversikt over
utviklingen i tettstedene. En vil blant annet få svar på
hvorvidt bygging av veier og bygninger foregår
innenfor tettstedene (fortetting), eller som en del av
tettstedsutvidelser.
Metoden for arealberegning av veier vil bli videreut-
viklet og nye datakilder vil bli tatt i bruk. Statistikk
over utviklingen av veiareal innen tettsteder er plan-
lagt publisert årlig.
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Figur 6.7. Andel veiareal av tettstedsareal. Størrelsesgrupper,
etter antall innbyggere. 1998*. Prosent
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I vedlegget presenteres fylkesvise kartfigurer over
tettstedene, samt for de 10 største tettstedene i Norge.
I fylkesfigurene er oversikt over tettstedsnummeret for
hvert enkelt tettsted. Tettstedsnummer er gitt som
identifikasjon også i vedleggstabellen sammen med
navn. Navnsettingen er foreløpig og ikke å betrakte
som offisiell.
I vedleggstabellen presenteres tall for areal og befolk-
ning i hvert enkelt tettsted i Norge, samt tall for byg-
ningsarealer og veiarealer innen tettsteder. Tallene
Vedlegg A
gjelder for tettsteder avgrenset per 1. januar 1998>v.
Bygningsarealtall er ikke gitt for tettsteder i kommuner
med ekstra dårlig utfyllingsgrad for bygningsareal i
GAB. Dette gjelder tall for enkelt-tettsteder i kom-
muner med mindre enn 5 000 bygninger og utfyllings-
grad lavere enn 15 prosent, samt tettsteder i kom-
muner med 5 000 bygninger eller mer, og lavere ut-
fyllingsgrad enn 10 prosent.
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Figur A1. Tettsteder med 5 000 bosatte eller mer i Norge. 1998*
N
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Figur A3. Bergen tettsted. 1998*
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Figur A5. Trondheim tettsted. 1998*
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Figur A13. Tettsteder i Oslo og Akershus fylker. 1998*
Å
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Figur A15. Tettsteder i Oppland fylke. 1998*
Jevnaker I
50 000 bosatte
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Figur A18. Tettsteder i Telemark fylke. 1998*
lotodden
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Figur A20. Tettsteder i Vest-Agder fylke. 1998*
N
A
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Figur A22. Tettsteder i Hordaland fylke. 1998*
N
A
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Figur A23. Tettsteder i Sogn og Fjordane fylke. 1998*
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Figur A26. Tettsteder i Nord-Trøndelag fylke. 1998*
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Figur A27. Tettsteder i Nordland fylke. 1998*
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Figur A28. Tettsteder i Troms fylke. 1998*
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Figur A29. Tettsteder i Finnmark fylke. 1998*
Mard«
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1 Eventuelle tettsteder innen Snåsa kommune er ikke avgrenset.
2 Kommunenummeret angir tettstedets hovedkommune dersom tettstedet går over flere kommuner.
3 Tettstedsnavnene er ikke offisielle.
4 Saltvannsareal er hentet fra Statens kartverks serie N250.
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